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-No trigaré gaire en demostrar-te com sóc el te" si en ella hi eantessin el3 senvcrs feudals una eancó 
scnyorl 
1 Don Joan va allunyar-se, llancant una blasfimia. 
L'endemi en la mnsia de I'Enric ja hi havia uns 
altres mesovers. Pero, el noble, que era raneuniós, 
volie extremar se venjanp. Amb or va comprar uns 
quantn jornalers, i, pasnst poc tempr, en to amistós, 
ve enviar e cercar n I'Enrie. Aquert, que es trabava 
en el pohle vei, sense feina, puiv era molt difícil 
trobar-ne pei aquelles eiieontradei estant renyit 
smb el eacie, iiicrigat per la miseria, va decidir tor- 
nar al casteil. 1 una tarda va acorniadar-se del pohle. 
Pero Maria, que sospitava que al se" Eoric res de 
bo I'erpersva en el castoll. i que, talvegada, volien 
fer-lo eaure eii un parany. v a  seguir ai seu marit 
d'un tros lluny. 1 en arribant al castell va abscondii- 
se darrera la soca eorpolent d'un cestanyer que hi 
hsvia en la gran placa que s'obria davant del portal. 
1 va veure eam 1'Enric i Don Joan parlaven, en 
veu alta. en el bell mig de la placa. Al cap de poca 
cstona, va comparéixer una colla de jornaleri, por- 
tant cada u una escopeta, en actitud arnenacadora. 
Un oratjol malestruc bressoli l'srbreda, i un  vol de 
colomes va aplegar-ss en el5 marlets del cantell. 1 
els rbnecr murs varen semblar animar-se eom si sen- 
tissio reoiirer i l  seu antic poder. 
Llavors, Don Joan digué a I'Enric : 
-Aquel le  tarda vares dir-me que no hi havia vas- 
salls. Necil Meotre hi hagi or hi hauri vassallr. 
1 va ansenyalar als jornalerc, agrupats davant del 
portal, que apuntaveo les escopetes a I'Enric. Un 
reig de sol ponent va vestir de  porpra a Don loa", 
com si el cobris amb el mantel1 d'un seu avantpas- 
pat. La seva veu tenia un to  siniitre i sepulcral. com 
de venjsnca. 
i el senyor prosiegui: 
-Encara no m'he guaiit de  la ferida que varcs 
fer-mc en la mi. Ara vull venjar-me com un ooblc. 
La teva esposa sera meva. Les dones formoses han 
naseut per ésser riques. Treballant amb tu la seva 
bellesa es marciria. 
-Miserablel...-remuga I'Enrie, eloent cls punys 
amb ribia i reullant les eieopetes. 
-Vull pegar-te davant de tots aquests vaosallsl 
Si t'hi tornes, despararan les escopetes. i t'entendran 
mort als meus peor. 
1 el senyor somreis del suplici del vassall, i fent 
una rialla crudel, l i  va pegar. Oh, quina rihia senti 
I'Enric al cremar-li el rostre I'escalfor de la bofe- 
+,.A"I 
-Torne-t'hi sl eovard!-cridi Marie, cixint del 
seu amagatal1.-Abans morir que  deixar-se pegar 
per un  senyor! 
1 un jornaler va subjectar-la. 
-Assassinsl Assassinsl-eridava. fent esforcos 
pcr a desfer-se'". 
L'Enric, encoratjat per la seva esposa, va abrao- 
nar-se damunt de  DonJoan, i lluitaren un moment. 
Varen petar uns trets. Maria 1lanc.i un riscle esgar- 
... 
r,t(>s. 
L'Enric va caure llarg a terra i Don Joan esclati 
en una rialla. Va apropar-se a Maria, i, abrscsnt-la 
pcr la cintura, va entrar-la, mig desmaiada, al car- 
1^11 
.G,,. 
1 els retrats dels nobles avantpessats, forcn testi- 
monis d'un altre crim. 
El senyor feudal, va gosar la dona del rcu vassal!. 
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FLOREIXEN ELS LLIRIS 
Sota la llum clnrn i nowella 
el bon Jesús haur; possat, 
deixant eestit de meravello 
lo solitud doquest serrnt. 
El camp tot era ple &espines, 
era tot erm, dcjconhortat ... 
Mes, oh Jesús, guan tu camines 
floreix de lliri en els penynk 
l'oire tramola aromes &es 
i 10 rolut torna 01s molalts. 
Sota lo llum clara i novello, 
els lliris blnncs són els senyols 
de lu passada merovello. 
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